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Chronique des archives du grand Ouest
BRETAGNE
Archives départementales des Côtes-d’Armor
1) Enrichissement des fonds
Archives publiques
Archives administratives et judiciaires
Direction départementale des renseignements généraux : rapports d’en-
quête, notices individuelles intéressant principalement la période de la
seconde guerre mondiale et de la guerre d’Algérie (1939-1990).
Direction des services fiscaux, centre départemental d’assiette : rôles
d’impôts locaux, taxe professionnelle, taxe d’habitation, contributions des
patentes, demandes d’exonération de la taxe d’apprentissage (1948-1991).
– Service du cadastre, circonscriptions de Guingamp et Loudéac : plans
parcellaires, états de sections (première moitié du XIXe siècle). – Trésor
public, recette des finances de Guingamp : documents afférents aux comp-
tes de gestion des collectivités et des établissements publics locaux rele-
vant de l’arrondissement financier de Guingamp-Lannion (1994-1997).
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, service eau et
assainissement : dossiers de déclaration d’utilité publique pour la cons-
Fiche signalétique
Archives départementales des Côtes-d’Armor
7 rue François-Merlet – 22000 SAINT-BRIEUC
Téléphone : 0296787877 – Télécopie : 0296786729
Heures d’ouverture : lundi-vendredi 8h30-17h30 (sans fermeture annuelle)
Capacité de la salle de lecture : 44 places assises, 29 appareils de lecture 
de microfilm (21 lecteurs simples, 8 lecteurs-reproducteurs), 1 poste de consulta-
tion des plans cadastraux anciens numérisés
site internet : http://archives.cg22.fr/
Il n’existe pas de Guide général (publié) des Archives départementales 
des Côtes-d’Armor
truction de stations d’épuration d’eaux usées, de réseaux d’eaux usées et
potables, la mise en place de périmètres de protection sur des points de
prélèvement d’eau potable (1968-1991) ; dossiers d’aménagement du
bocage et d’assainissement des chemins ruraux (1938-1990).
Direction départementale de l’équipement, service urbanisme : échan-
tillons de permis de construire pour les subdivisions de Lannion, Paimpol,
Pléneuf-Val-André (1984-1989).
Inspection académique, direction de l’organisation scolaire et de l’ac-
tion éducative. Établissements scolaires du premier degré : dossiers d’a-
chat de terrains, de construction et de travaux d’aménagement d’établis-
sement scolaires du premier degré (1940-1997).
Tribunal de grande instance de Guingamp : dossiers de radiation du
registre du commerce (1954-1980)
Archives notariales
3 E 77 : minutes et répertoires (1849-1879) de l’étude de Maître Guy
Chapron, notaire à Dinan
3 E 78 : minutes (1890-1906) de l’étude de Maître Yves Lambert, notaire
à Paimpol.
Archives conservées dans les mairies (XIXe-XXe siècles)
Classement et inventaire d’archives communales et intercommunales
par l’unité « Archives-Assistance » du Centre de gestion des Côtes-d’Armor :
CABRI (communaté d’agglomération briochine), communes de Callac,
Hillion, Lanrelas, Merdrignac, Mérillac, Pléneuf-Val-André, Plésidy,
Ploubalay, Plouguernével, Quemper-Guézennec, Saint-Agathon, Saint-Jouan-
de-l’Isle, Taden, Trégastel, Trémorel, Trévé.
Archives privées
1 J 130 : ensemble de lettre reçues et envoyées par Théodore Botrel
(1898-1926).
77 J : ensemble de documents complétant le fonds des Papeteries Vallée,
notamment en ce qui concerne la construction du barrage de Kernans -
quillec (première moitié du XXe siècle)
155 J : archives privées d’Annaïck le Léard, institutrice et femme de let-
tres (XXe siècle).
157 J : fonds d’archives du moulin de Rosalic (Lannion) : livres de paie,
comptes, correspondance concernant le teillage du lin (XXe siècle).
2) Instruments de recherche et publications
Instruments de recherche dactylographiés
Sous-série 3 E, 3 E 77 : minutes et répertoires de l’étude de Maître Guy
Chapron, notaire à Dinan (1849-1879). – Sous-série 3 P : plans cadastraux
anciens des arrondissements de Guingamp, Lannion et Loudéac (première
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moitié du XIXe siècle). – Sous-série 8 R : occupation du territoire par les
armées ennemies (1815-1816, 1912-1918). – Sous-série 3 U (tribunaux d’ins-
tance), 3 U 4 : Loudéac (an VIII-1942), 3 U 5 : Saint-Brieuc (an VIII-1948).-
Sous-série 4 U : justices de paix du canton d’Uzel (an X-1946). – Série W, ver-
sement 1369 W : dossiers des renseignements généraux (1939-1990). –
Sous-série 2 Num 1 : fonds des plans cadastraux anciens numérisés (pre-
mière moitié du XIXe siècle).
Catalogues d’exposition
– Catalogue de l’exposition « C’est justice !!! » consacrée à l’histoire de la
justice du Moyen Âge à nos jours (60 pages) avec volet pédagogique
(15 pages) et 22 panneaux.
– Catalogue de l’exposition « Statuts d’associations : cent ans de vie asso-
ciative dans le département des Côtes-d’Armor » (28 pages).
– Catalogue de l’exposition « Les Doublet-Prud’homme. Une famille d’im-
primeurs briochins (XVIIe-XXe siècles) » (32 pages).
Les deux expositions « C’est Justice!!! du Moyen Âge à nos jours » (avril-
juin 2001) et « Statuts d’associations : cent ans de vie associative dans le
département des Côtes-d’Armor » (juillet-octobre 2001) ont permis aux
Archives départementales de participer activement à l’organisation d’un
cycle de conférences et débats au Centre d’Études universitaires de Saint-
Brieuc, en collaboration avec l’université de Rennes 2 et la Direction dépar-
tementale de la jeunesse et des sports (octobre-décembre 2001).
Activités pédagogiques
Dans le cadre des activités du Service éducatif, il convient de signaler
la contribution à l’enrichissement du site Internet du Rectorat de l’acadé-
mie de Rennes (adresse : www.ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/ (module
« C’est Justice !!! »).
Les Archives départementales ont par ailleurs continué à prêter cer-
taines de leurs expositions itinérantes (sur panneaux) aux établissements
scolaires et aux mairies qui en ont fait la demande, notamment :
« Présentation des Archives départementales »; « 14-18 : photos de guerre »;
« C’est Justice !!! ».
Dans le cadre du 47e concours de l’historien de demain organisé par la
Direction des Archives de France et qui avait pour thème « Lieux de citoyen-
neté : bâtiments publics, espaces de rencontre, monuments commémora-
tifs à travers l’histoire », la classe de culture bretonne du collège de Mûr-
de-Bretagne a reçu le 3e prix national avec la présentation d’un dossier
relatif aux monuments aux morts des Côtes-d’Armor.
Des actions comme l’accueil des classes du primaire et du secondaire
pour une visite du bâtiment des Archives et des séances de travail organi-
sées à partir des modules élaborés par le service éducatif, comme
« L’écriture au Moyen Âge », « Les sceaux : témoins du Moyen Âge », « Les
dénombrements de population », « Le sport » ont été reconduites.
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En matière de formation continue des enseignants et en collaboration
avec le Rectorat de Rennes, le service éducatif des Archives départemen-
tales a organisé et accueilli un stage inscrit au Plan Académique de
Formation sur le thème de « Les associations, droits et libertés : à l’occa-
sion du centenaire de la loi de 1901 » en proposant une exploitation péda-
gogique des documents d’archives (2 jours).
3) Échos et nouvelle
Numérisation des plans cadastraux anciens
Achèvement de l’opération de numérisation des plans cadastraux
anciens (première partie du XIXe siècle) conservés aux Archives départe-
mentales, soit un ensemble de 7500 plans consultables directement en salle
de lecture à partir d’un poste informatique (possibilité d’imprimer des
plans au format A3 couleur).
Organisation de cours de paléographie
En collaboration avec les Archives municipales de Saint-Brieuc, un cycle
d’initiation et de perfectionnement à la lecture des documents anciens a
été mis en place à l’attention du public (une séance par mois).
Projet muséographique du site de Saint-Thélo
Participation des Archives départementales au comité de pilotage au
pôle d’économie du patrimoine des Toiles de Bretagne (élaboration du pro-
gramme scientifique et du projet muséographique relatifs à l’histoire de la
manufacture des toiles du XVIIe au XIXe siècle).
Archives départementales du Finistère
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Fiche signalétique
Archives départementales du Finistère
Bâtiment principal : Cité administrative de Ty-Nay – 
5 allée Henri-Bourde-de-La-Rogerie – 29000 QUIMPER
Téléphone : 0298959191 – Télécopie : 0298953169
e-mail : archives.departementales@cg29.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi de 8h30 à 17 heures
Bâtiment annexe : 1 rue des Archives – 29200 BREST
Téléphone : 0298031614 Télécopie : 0298476940
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures
Pour une première approche des fonds, consulter : Guide des archives du Finistère,
Quimper, 1972, 516 p.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Au cours de l’exercice 2001, les dépôts d’archives notariales ont été
poursuivis. C’est ainsi que les minutes de Maitres Dorval, Daniélou, Quéré
et Hascoët, notaires à Concarneau, ont été déposées aux archives du
Finistère, ainsi que celles de Me Michel Le Goff, notaire honoraire à Gouézec,
de Me Loïc Le Goff, notaire à Trégunc, de Me Bernard, notaire au Huelgoat,
de Mes Menger et Le Du, notaires à Châteauneuf-du-Faou, et de Me Le Hars,
notaire à Rosporden.
D’autre part, 57 versements d’archives ont été reçus en 2001, soit 280
mètres linéaires versés par les services administratifs suivants : Trésorerie
de Brest Saint-Martin : rôles généraux des anciennes contributions directes
et impositions diverses (1970-1992). – Trésorerie de Brest Bellevue : rôles
des taxes d’habitation et impositions diverses (1986-1994). – Trésorerie de
Brest Quatre Moulins : rôles des contributions directes (1981-1993). –
Commissariat de Police de Brest : registres de main-courante (1955-1977) ;
dossiers individuels des personnes arrêtées (n° 2 à n° 2922). – Sous-pré-
fecture de Châteaulin : épreuves sportives (1998 et 1999), livrets de forains
(1971-1995) ; sécurité des Établissements Recevant du Public (1976-1994),
recensements militaires (1997-1982). – Inspection du Travail, de l’Emploi et
de la Politique Sociale Agricoles : dossiers d’entreprises de moins de 50 sala-
riés (1969-1990) ; dossiers d’entreprises de plus de 50 salariés (1970-1997).
– Centre des Impôts de Quimper Est : dossiers individuels d’IRPP (10 % de
l’année 1992). – Centre des Impôts de Quimper Ouest : dossiers profession-
nels de taxes diverses (1990), dossiers individuels d’IRPP (10 % de l’année
1991). – Inspection d’Académie : échantillons de déclarations indivuelles
d’accidents scolaires (1956-1965). – Secrétariat du Conseil Général : chro-
nos des actes du Département transmis à la Préfecture (1995). – Direction
des Relations Humaines du Département : déclarations annuelles URSSAF
(1975-1991). – Centre des Impôts de Quimperlé : actes SSP et déclaration de
mutations par décès (1908-1965) ; registres de formalités d’enregistrement
des bureaux de Bannalec, Pont-Aven et Quimperlé (1941-1969), registres
d’enregistrement des bureaux de Bannalec, Pont6aven et Quimperlé (1901-
1976). – Lycée agricole de Bréhoulou : registres matricules des élèves (1945-
1967). – Direction départementale du Travail et de l’Emploi : dossiers d’al-
location de solidarité du Fonds national pour l’Emploi (1988-1990). –
Préfecture, Direction de la Réglementation : statistiques du Service des étran-
gers, demandes d’asile politique, dossiers divers relatifs aux étrangers
(1970-1998) ; instructions (1938-1997), expulsions (1946-1991) et dossiers
divers (1995-1999). – Direction des Renseignements généraux : dossiers col-
lectifs relatifs aux partis politiques, syndicats, mouvements sociaux, élec-
tions, voyages officiels, mouvements culturels et religieux (1945-1994). –
Tribunal de Grande Instance de Brest : dossiers de pupilles de l’État (1945-
1965), tutelles aux prestations sociales (1976 et 1986), dossiers d’assistance
éducative (1965-1980), minutes des décisions des différentes formations
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(1945-1970), dossiers de protection des jeunes majeurs (1978-1995) et dos-
siers de l’enfance délinquante (1962-1970) du Tribunal pour enfants ; rap-
ports d’expertises correctionnelles (1948-1990) ; expropriations (1945-
1968) ; registres chronologiques d’enregistrement des procès-verbaux
(1945-1975); jugements sur requête (1983-1995); minutes des ordonnances
sur requête (1945-1970) ; minutes des jugements du tribunal des pensions
militaires (1963-1969) ; registres du cabinet du juge d’instruction (1946-
1961) ; minutes de jugements du tribunal des pensions (1946-1962) ; juge-
ments de vente des biens sinistrés (1947-1951) et rapports d’expertises
civiles (1945-1966) ; dosiers civils (1947-1981) ; jugements et dossiers d’ad-
judications (1958-1970) ; aide juridictionnelle (1976-1986) ; jugements en
référé (1986-1992) ; rapports d’expertises civiles (1966-1990) ; minutes de
loyers commerciaux (1953-1970); registres d’état civil (1887-1901). – Conseil
des Prud’hommes de Brest : dossiers de procédure clos en 1989. – Direction
de l’Enseignement, de la Culture et des Sports : budgets et comptes des col-
lèges publics finistériens (1997-1998) et délibérations des mêmes établis-
sements (1997-1999). – Lycée agricole de Quimper-Bréhoulou : registres
matricules des élèves (1963-1967). – Direction des Transports, des routes et
des Déplacements : dossiers de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest-
ligne de Carhaix à Châteaulin (1893-1940). – Commission départementale de
l’Éducation spéciale : dossiers individuels (1975-1981). – Conseil des
Prud’hommes de Quimper : dossiers de procédure introduits de 1991 à 1995.
– Trésorerie de Fouesnant : rôles d’imposition sur le revenu, taxes d’habi-
tation, taxes professionnelles et rôles supplémentaires (1969-1993).
Archives privées
Important dépôt de cabinets d’architecte (Auffret, architecte à Brest et
Paris) et Lachaud (complément des dépôts précédents). Cinquième partie
du dépôt de la Société d’Aménagement du Finistère (SAFI).
2) Instruments de recherche et publications
Dactylographiées
– Répertoire provisoire des séries 3 P, X et Z.
Saisis sur base de données informatique
– fonds 28 J, 29 J, 30 J, 31 J, 32 J, 34 J, 35 J, 36 J, 37 J, 38 J, 39 J, 40 J, 41 J, 42
J, 43 J, 44 J, 45 J et 46 J.
– fonds 1265 W : Direction des Renseignements Généraux (suite et fin; plus
de 1000 entrées).
3) Échos et nouvelle
Organisation, en collaboration avec l’Association Ouest Cornouaille
Promotion, du 4e Salon de l’Histoire Locale, du vendredi 23 au dimanche
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25 novembre 2001, dans les locaux de l’Espace Raphalen, en Plonéour-
Lanvern. Plus de 60 stands d’associations, institutions, centres de recher-
ches ou autres réunis en un espace de 3000 m2 : environ 10000 visiteurs
en 3 jours.
Début de l’opération de numérisation de l’ensemble des registres parois-
siaux et de l’état civil de toutes les communes du Finistère : en 2001, réali-
sation d’une première tranche de 300000 images.
Microfilmage de 3857 mètres de registres paroissiaux et d’état civil sup-
plémentaires (communes commençant par les lettres M, N et O) et de 1700
mètres de périodiques anciens, pour sauvegarde. D’autre part, suite de l’ac-
quisition des bobines de microfilm du quotidien « Le Télégramme de Brest »
(années 1972-1974).
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
430 mètres linéaires sont entrés aux Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine en 2001 parmi lesquels se distinguent les versements suivants :
– Conseil général, secrétariat particulier de la présidence : archives des
présidents du Conseil général, 1980-2000.
– Rectorat : échantillonnage des copies des baccalauréats général, tech-
nologique et professionnel de l’académie de Rennes, session 2000; dossiers
de la carte scolaire en Bretagne, 1957-1990.
– Direction régionale des renseignements généraux : dossiers de la guerre
d’Algérie, 1955-1969.
– Préfecture, Direction des actions de l’État : rapports d’activités, déléga-
tion de signature, 1980-1996 ; chasse, réglementation, campagne et asso-
ciations, 1959-1997.
– Sous-préfecture de Redon : dossiers du cabinet et des affaires commu-
nales, 1942-1999.
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Fiche signalétique
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
20 avenue Jules-Ferry – 35700 RENNES
Téléphone : 0299272150 – Télécopie : 0299272151
e-mail : archives@cg35.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8 h 30 à 17h30
fermeture 1er au 15 août
Pour une première approche des fonds, consulter : Guide des Archives d’Ille-et-
Vilaine, Tome I, volume 1. Archives départementales 1re partie [ne comprend pas
la période de 1790 à nos jours] et archives hospitalières, Rennes, 1994, 710 p. ;
tome II, Archives communales, Rennes, 1991, 512 p.
– Direction départementale des affaires sanitaires et sociales : dossiers des
pharmacies, 1941-1996 ; mutuelles, 1864-2000 ; hospitalisations psychia-
triques, 1907-1996 ; délibérations des commissions administratives des
hôpitaux, 1941-1994.
– Direction départementale du travail : accords d’entreprises, 1936-1995;
main d’œuvre étrangère, 1947-1997 ; inspections du travail, 1941-1996 ;
fichiers des entreprises, 1955-1985.
– Direction départementale de l’agriculture et de la forêt : dossiers com-
munaux de remembrement foncier, 1960-1990.
– Commissariat de Fougères : dossiers de fonctionnement, 1912-2000.
– Minutes d’études notariales de Saint-Malo, Romillé et Louvigné-du-Désert,
1679-1899.
– Délibérations du chapitre de la collégiale de Vitré, 1697-1699
– Fonds paroissiaux d’Ancien Régime provenant des archives diocésaines,
XVIIe-XVIIIe siècles.
Archives privées
Archives familiales Chaton des Morandais (épaves du XIXe siècle essen-
tiellement, à noter une charte de 1204), archives d’entreprises (XXe siècle) :
Vitoz, relieur à Rennes, et Simon, construction de machines agricoles à
Vildé-la-Marine (épaves).
Archives de l’Association pour la réinsertion sociale des adultes délin-
quants, 1974-2000, de l’Association régionale des œuvres éducatives et de
vacances de l’éducation nationale (AROEVEN) de l’académie de Rennes
(dossiers de centres de vacances, 1950-1970), des Fédérations nationale et
départementale des coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA),
1945-1982.
Compléments aux fonds Henri Fréville (52 J), CFDT (111 J), Éric
Berroche (84 J).
17 gravures sur bois représentant la ville de Rennes (vers 1920).
2) Instruments de recherche
On citera principalement les inventaires de fonds paroissiaux (Acigné
à Corps-Nuds) d’Ancien Régime (série G), des fonds privés nouvellement
entrés (cf. supra), du fonds du rectorat (examens de 1800 à 1940), et des
archives communales de Baguer-Morvan, Domalain, Iffendic, Orgères, La
Richardais, le répertoire numérique des archives de l’architecte Pierre
Prunet, 1958-1989 (98 J), les répertoires numériques détaillés pour les fonds
de la Direction départementale du travail, 1475 W à 1481 W et 1484 W à 1488
W (cf. supra), les répertoires numériques détaillés pour les fonds du cabi-
net du préfet (suite de reprise du classement toujours en cours), princi-
palement sur les partis et mouvements politiques, 1946-1980, 508 W, les
syndicats, 1949-1983, 509 W, la surveillance du territoire, le contrôle des
étrangers, les actes de malveillance, sabotages, manifestations sur la vie
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publique et conflits sociaux, 1935-1981, 510 W, et les élections politiques,
1940-1982, 1158 W.
3) Échos et nouvelles
Poursuite du microfilmage de l’état civil.
Expositions consécutives aux classements d’archives communales à
Saint-Méloir-des-Ondes et Iffendic.
Exposition Arthur de La Borderie. À l’occasion du centenaire de la mort
d’Arthur de La Borderie (1827-1901), les Archives départementales d’Ille-
et-Vilaine et la Bibliothèque municipale de Rennes ont consacré une expo-
sition à cet historien breton. Une publication de 126 pages a également été
réalisée à cette occasion (textes de M. Denis, X. Ferrieu, B. Heudré, E. Joret,
C. Laurent, G. Le Duc, P. Morne et S. Toulouse). Cette exposition a été pré-
sentée du 13 octobre au 14 décembre 2001 à la Bibliothèque municipale de
Rennes.
Archives municipales de Rennes
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Les élections municipales ont entraîné des versements de la plupart
des cabinets des élus pour des périodes pouvant remonter à 1977. Le
musée des Beaux Arts a versé des dossiers concernant les acquisitions
d’œuvres et l’organisation des expositions pour la période 1966-1993.
À signaler aussi l’arrivée des dossiers de marchés publics (1970-1990).
Enfin, les interviews réalisées de 65 employés municipaux à la retraite
constituent une source très intéressante pour l’histoire de l’administration
municipale pour une période récente.
Archives privées
Les archives de l’Office social et culturel rennais auquel la ville a délé-
gué une grande partie de ses relations avec les associations rennaises nous
ont été données cette année pour la période 1960-1999. La vie associative
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Fiche signalétique
Archives municipales de Rennes
18 avenue Jules-Ferry, B.P. 3126 – 35031 RENNES Cedex
Téléphone : 0299380347 – Télécopie : 0299360745
e-mail : archives@ville-rennes.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-12 heures et 13 heures-17 heures
rennaise étant très riche et la politique mise en œuvre très dynamique,
c’est une masse documentaire de premier ordre qui sera ainsi mise à dispo-
sition des chercheurs.
2) Instruments de recherche et publications
La série M (bâtiments communaux) a fait l’objet d’un inventaire défini-
tif, à l’exception de la sous-série consacrée aux écoles.
Par ailleurs la base de données informatisée s’enrichit régulièrement
des nouveaux versements. Cette année, les inventaires des séries ancien-
nes et modernes y ont été intégrés. La base de données est interrogeable
sur les ordinateurs mis à la disposition des chercheurs en salle de lecture.
3) Échos et nouvelle
Exposition en septembre-octobre 2001 sur la conservation des docu-
ments d’archives, accompagnée d’une plaquette (exposition Conserver, dit-
elle).
Développement de l’offre du service éducatif.
Mise à disposition en salle de lecture d’ordinateurs permettant de
consulter nos archives numérisées (état civil, délibérations, comptes des
miseurs, recensements, etc.)
Archives départementales du Morbihan
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
En 2001, l’accroissement des archives publiques a été de 294 m linéaires.
Détail des fonds les plus notables versés :
– Conseil des prud’hommes de Lorient : minutes de jugement (1991-1994).
– Service des étrangers de la préfecture : dossiers individuels (1990).
– Tribunal de commerce de Lorient : registres du commerce et des socié-
tés (1920-1980).
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Fiche signalétique
Archives départementales du Morbihan
80 rue des Vénètes – 56010 VANNES CEDEX
Téléphone : 0297463252 – Télécopie : 0297464876
e-mail : Cg56.Archives@wanadoo.fr
Heures d’ouvertures : lundi 10 heures à 17h30, mardi-vendredi 9 heures à 17h30
samedi 9 h à 12 heures
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide dactylographié (disponible en salle de lecture)
– Tribunal d’instance de Lorient : dossiers de tutelle, minutes civiles de
jugement (1956-1990).
– École nationale de police de Vannes : registres de main courante (1997-
1996).
– Direction départementale de la jeunesse et sports : distinctions honori-
fiques, rapports d’activité, dossiers d’équipement des communes, BO jeu-
nesse et sport (1946-1995).
– Service de la voirie du conseil général (XIXe-XXe siècles).
– Service départemental du ravitaillement pendant la seconde guerre mon-
diale.
S’ajoutent à ces versements entrés en série W les minutiers des notai-
res de Guilliers (1714-1899), La Gacilly (1853-1900), les archives commu-
nales d’Ambon, Cournon, Les Forges, Langonnet, Meslan, Ploëmel, Saint-
Caradec-Trégomel, Saint-Laurent-sur-Oust (XIXe-XXe siècles).
Archives privées
Les fonds privés ont été complétés des fonds Gaël de La Morlaye (129 J,
archives familiales, XVIe-XXe siècle), Charles Le Quintrec (130 J, correspon-
dance de cet écrivain contemporain), de la VAC (132 J, association spor-
tive), Raymond Marcellin (128 J, dossiers de travail du député du Morbihan
de 1948 à 1998) et Caubert-Kervégant (49 J, dossiers et plans d’architecte,
1948-1990).
2) Instrument de recherche et publications
La série B (juridictions seigneuriales), les minutiers de Guilliers et La
Gacilly, les archives communales d’Ambon, Saint-Thuriau, Meslan, Saint-
Nolff et Langonnet, le fonds de l’architecte Yves Guillou (sous-série 110 J)
ont fait l’objet d’un répertoire numérique informatisé.
La base « Fi » s’est enrichie de 2 250 notices concernant les cartes et
plans (sous-série 1 Fi) et photographies (sous-série 20 Fi : collection des
négatifs de la maison David, éditeur de cartes postales).
Une publication a été réalisée dans le cadre du centenaire de la loi de
1901, en partenariat avec la direction départementale de la jeunesse et des
sports : Mémoires d’associations en Morbihan 1901-2001. Ce recueil com-
porte à la fois un recensement des archives relatives aux associations mor-
bihannaises et un catalogue d’exposition (172 pages).
3) Échos et nouvelles
Le plan départemental de microfilmage et numérisation de la presse
régionale ancienne se poursuit : 121389 vues ont été numérisées.
La numérisation des registres paroissiaux suit également son cours :
91000 vues nouvelles seront disponibles en 2002; cette opération sera ache-
vée en 2003, et poursuivie avec les registres d’état civil.
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Centenaire de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association :
les Archives départementales en collaboration avec la direction de la jeu-
nesse et des sports ont mis en place trois projets visant à sauvegarder la
mémoire des associations du Morbihan : un collectage de témoignages
oraux sur la vie associative de 1901 à nos jours, avec le concours de radios
locales associatives, un recensement des archives des associations conser-
vées dans les différents services d’archives publiques du département et
au sein des associations, et une exposition intitulée « Mémoires d’associa-
tions en Morbihan 1901-2001 » présentée aux archives départementales du
30 juin au 31 octobre 2001.
Plusieurs autres expositions ont été présentées en 2001 dans le hall d’ex-
position des Archives départementales : Gabelous et culs salés (janvier-
avril), Moulins en Morbihan (mai-juin), Les oiseaux migrateurs (15-30 novem-
bre), Les Voies de l’honneur (décembre).
4) Perspectives
Ouverture du site internet des archives dans le deuxième semestre 2002.
PAYS DE LA LOIRE
Archives départementales de Loire-Atlantique
1) Enrichissement des collections
L’année 2001 a été marquée par un volume important d’entrées,
613 mètres linéaires (dont 25 % d’archives privées) ; les 180 mètres linéai-
res d’éliminations ont permis de faire revenir l’accroissement net à 433 mèt-
res linéaires.
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Fiche signalétique
Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, B.P. 23505 – 44035 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 0251729320 – Télécopie : 0240202691
e-mail : archives@cg44.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30 à 17h30
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des archives, Nantes, 1962-1964, 2 vol.
